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PÉRIODIQUES OBTENUS PAR ÉCHANGE AVEC 
LE BULLETIN DE LA MURITHIENNE, 
DÉPOSÉS À LA BIBLIOTHÈQUE CANTONALE 
par Anita Praz1 
Depuis la publication du premier Bulletin de la Murithienne en 1868, 
de nombreuses revues ont été obtenues en échange. Ces échanges se sont 
interrompus pour 143 titres, ils se poursuivent actuellement pour 74 
d'entre eux. Cette information disponible à la Bibliothèque Cantonale est 
méconnue et très peu consultée. Le comité de la Murithienne est souvent 
appelé à se prononcer sur des propositions d'échanges ou sur la poursuite 
de certains d'entre eux. Pour se faire une idée de la situation et pour 
informer les membres de la société ainsi que toutes les personnes 
intéressées, il a décidé de publier cette liste exhaustive. 
Nous espérons qu'elle incitera à la consultation des revues, qu'elle 
permettra aussi une concertation avec la Bibliothèque Cantonale pour 
une politique d'accès et de conservation de la documentation. 
Cette liste a été établie en collaboration avec Mme Béatrice Jordan, 
responsable des échanges à la Bibliothèque Cantonale. Qu'elle soit 
vivement remerciée pour le travail minutieux et surtout fastidieux accom-
pli. 
* échanges ou titres interrompus. 
* Abhandlungen der Naturkunde -u. Tiergartenvereins f. Schwaben, Augsburg. - 2( 1940) 
-3(1941).-SN 6. 
•Abhandlungen der Naturwiss. Vereins f. Schwaben, Augsburg. - 1(1936). - SN 5. 
•Abhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft zu Görlitz. - 16(1879) - 33(1942). -
SN 82. 
•Abhandlungen und Bericht des Vereins für Naturkunde, Kassel. - 28(1881)- 33(1886) 
-36(1889)-57(1929).-SN 88. 
•Abhandlungen und Berichte aus dem Museum für Natur-u. Heimatkunde u.d. Naturwiss. 
Verein in Magdebrug. - 28 cahiers entre (1878-1939). - SN 176. 
Abhandlungen u. Verhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins, Hamburg. -
7(1880) - 23(1931) Manquent: 14(1896) - 17(1902). Neue Folge 1(1937).>ESN 93. 
•Actes de la Société Helvétique des sciences naturelles, Lausanne. -13(1827) -132( 1952). 
- SN 15, -Actuellement Annuaire de l'Académie Suisse des Sciences naturelles, 
Berne. -SN 85. 
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*Actes de la société morave des sciences naturelles. Brno. -1(1924) - 27(1955). 25 vol. 
+ 86 fasc.-SN 24. 
*Alauda, Revue trimestrielle d'ornithologie. Bulletin de la Société d'études 
ornithologiques, Paris. - 3(1931) - 11(1939). - SN 155. 
*Allgemeine Botanische Zeitschrift für Systematik, Floristik, Pflanzengeographie, 
Karlsruhe. - 1(1895) - 33(1927). - SN 95. 
*Anales de la Escuela Nacional de Ciencias Biologicas, Mexico. -
1(1938)-9(1958). -SN 196. 
* Anales del Museo Nacional, Montevideo. -2(1898) - 4(1903) Fase, 5(1903) - 7(1911) 
Volumes, 1(1911), 4(1929) Tomes. -SN 181. 
* Annales de la Société Botanique de Lyon, Genève, Bale. -2( 1874) -23(1898). -SN 114. 
*Annales de la société d'horticulture et d'histoire naturelle de l'Hérault, Montpellier. -
10(1878), 22(1890) - 38(1906), 59 (1928) - 70(1939). - SN 123. 
* Annales de la Société Linnéenne de Lyon et des sociétés Botanique de Lyon. -55(1908), 
71(1924)-80(1936).-SN 153. 
* Annales del Instituo Fisico-Geografico Nacional de Costa Rica, San José. -2(1889) -
9(1896).-SN 153. 
Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, Budapest .-1(1903) -41(1948) 
manque: 20(1923). - NS: 1(1949)-». - SN 22. 
* Annales littéraires de l'université de Besançon. -1(1946) - 8(1953). - 6 fascicules. - SN 
411. 
Annales scientifiques de Franche-Comté, devenu Annales scientifiques de l'Université 
de Besançon.-1(1946)./E Tables (1954- 1964). .-SN 193. 
Annali dei Musei Civici di Rovereto : Sezione : Archeologia-Storia-Scienze Naturali, 
Rovereto. - 1(1985)./E + suppl.no 4, 6. - SN 220. 
* Annals of the Missouri Botanical Garden, St-Louis.l( 1914) - 39(1952) manquent No 
4 à 10, 28,30-32.-SN 64. 
*Annual Report of the board of Regents of the Smithsonian Institution, showing the 
operations, expenditures, and conditions of the institution,Washington. - (1870 -
1894).-SN 69. 
* Annual Report of the Missouri Botanical Garden, St.-Louis. - 2(1891) - 12(1901), 
manquent Nos 4 à 8, 10 et 11. -SN 73. 
* Annual Report of the New York State College of Agriculture at Cornell University and 
of the Agricultural Experiment Station. Legislative Document, Albany. -27(1914) -
32(1919).-SN 70. 
»Arbeiten des Naturforscher Vereins zu Riga 5(1873), 7(1891) - 22(1938).- SN 49. 
Archives de l'Institut Grand-Ducal de Luxembourg. -3(1855) - 27 (1904). -manque 6. -
1(1906)^. -manquent 2,3,6. -SN 112. 
Archives des sciences, Genève. -1(1948)/E.-SN 192. Compte rendu des séances de la Soc. 
de phys. et d'hist. nat. 1(1966) -15(1980), dès 1981 avec les archives SN 192a. 
* Archives Suisses d'Ornithologie. Schweizerisches Archiv für Ornithologie, Berne -
1(1932)- 11(1941).-manquent 5,6,9.-1(1942)-5(1949).-SN 189. 
* Archivos da Escola superior de Agricultura e Medicina Veterinaria, Pinheiro. -1 ( 1917) 
-7(1929).-SN 62. 
*Archivos do Museo do Rio do Janeiro. - 2(1877) - 36(1934), manque No 6. -SN 57. 
*Atti délia Accademia Scientifica, Veneto -Trentino - Istriana, Padova. -1(1873) -
12(1891), 1(1893)-4(1902), 1(1904)-5(1908)-1(1908)-25(1933)+52(1935/36).-
SN 135. 
Atti Instit. Bot. Lab. Critt. univ., Pavia. - 12(1977) -14(1981), 1(1982) ,E. -SN 211. 
* Augusta practoria, Aoste. -1(1919) -9(1927), SN 1. -Suite Revue valdotaine de pensée 
et d'action régionalistes. Aoste. -1 (1948) - 6 (1953). -SN 381. 
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•Beiträge zur naturwiss. Erforschung Badens, Freiburg i. Br. -1(1928) - 12(1933). -SN 
106. 
•Bericht d. meteorologischen Commission d. naturforschenden Vereines, Brum. - 2 
1882)-30(1910).-SN 21. 
•Bericht d. Naturwissenschaftlichen Vereins f. Bielefeld u. Umgegend, Bielefeld, 
Münster. - (1909) - (1914).-4(1914)-10(1937).-SN 27. 
Bericht der Naturforschenden Gesellschaft, Augsburg. -1(1948) vE.-SN 197. 
•Bericht der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft, Chemnitz. -9(1889) - 24(1933). -SN 
41. 
•Bericht der Oberhessischen Gesellschaft für Natur-und Heilkunde, Giessen. -24( 1886)-
25(1887), 30(1895)- 34(1905), 1(1906) 14(1932). - Medizinische Abt., 1(1904) 
27(1954) Naturwissentl. Abt. -SN 83. 
•Bericht des Naturwiss. Vereins f. Schwaben u. Neuburg, Augsburg. -20( 1869) -50(1933) 
manquent Nos 1 à 19, 28, 29 et 42. - SN 4 
•Bericht des Naturwissenschaftlichen Vereins, Passau. -12(1878) - 23(1938). -manque 
No 14. -SN 92. 
•Bericht des Naturwissenschaftlichen [vormals botanischen] Vereins, Landshut. -5( 1875) 
-20(1926).-SN 98. 
•Bericht des Offenbacher Vereins für Naturkunde, Offenbach am Main. -5(1864) -
73(1932). -manquent Nos 8,10,12, 53 à 65. -SN 147. 
•Bericht des Westpreussischen Botanisch - Zoologischen Vereins, Danzig. -30(1908) -
62(1940).-SN 36. 
Bericht über die tätigkeit derSt.Gallischen naturwissensch. Gesellschaft, St.Gallen. -
[1869 - 1911]. -52(1912).vE. -SN 47. 
Berichte der Naturforschenden Gesellschaft zu Freiburg I.BR. -5(1870)iE. - manquent 
10, 79. -SN 66. 
Berichte der Schwyz. Naturforschenden Gesellschaft, Einsiedeln. -1(1932)£L -SN 186. 
Berichte des Geobotanischen Institutes der Eidg. Tech. Hochschule Stiftung Rubel, 
Zürich. -(1929) - (1958) 31(1959)^. -SN 188. 
Berichte des Naturwissenschaftlich-Medizinischen Vereins, Innsbruck. -1(1870).<C -+ 
suppl. -SN 90. , 
Berichte über das Museum d. Stadt Solothurn (1931)^E -SN 141. 
•Biological Journal of the Linnean Society, London. Proceedings of the Linnean Society. 
-138(1926) -179 (1968), 1(1969)-12(1979). -SN 195. 
Blumea, Tijdschrift voor de systematiek en de geografie der planten, Leyden. -1(1934)^E. 
-SN 118. 
Boletim da Sociedade portuguesa de ciencias naturais, Lisboa. -l(1907)yE.SN 108. 
•Boletim do Museo Nacional do Rio de Janeiro. -1(1923) - 11(1935). -SN 60. 
•Boletin de Fomento organo del ministerio de Fomento, San José. -3(1913) - 4(1914). -
SN 150. 
•Boletin de la Sociedad Nacional de Agriculture, Republica de Costa Rica, Ministerio de 
Fomento, San José. -3(1909) 4(1910). -SN 56. 
•Boletin del institute Fisico-Geografico y organo de la Sociedad Nacional de Agricultura 
de Costa Rica, San José. - 1(1901) - 3(1903) 9 numéros. -SN 148. 
Bolletino/Museo Regionale di Scienze Naturali, Torino. -l(1983)iE. SN 228. 
•Bollettino délia Società Adriatica di Scienze Naturali, Trieste. -
3(1877) - 15(1893). -SN 184. 
Botanica Helvetica - Bulletin de la Société botanique suisse -Berichte der Schweiz. 
Botanischen Gesellschaft, Bern. -1(189l)JE. -SN 169. 
•Botanisches Centralblatt, Cassel. -1(1880) -13(1883). -SN 87. 
•Buletinul - Bulletin du jardin et du Musée Botanique de l'Université de Cluj. - 1(1921) 
- 27(1947). -SN 35. 
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•Bulletin de l'Association pour la protection des plantes, Genève. -
1(1886) - 20(1908). -manquent Nos 12, 18. -SN 182. 
•Bulletin de l'Herbier Boissier, Genève. -2(1894) - 8(1900). -SN 102. 
•Bulletin de l'Institut national agronomique, Brno. -1(1924 ) -(1961) 157 fascicules. -SN 
42. 
•Bulletin de la Société Académique de Brest. -6(1879) - 37(1912/1913). -manquent Nos 
8,11-13, 15, 17-19, 28, 36.-SN 13. 
•Bulletin de la Société Botanique de France, Paris. -7(1860) -41(1894). - manquent Nos 
14,18,22,23,24, 30 à 36, 38, 4ème série : seulement 53(1906). -SN 58. 
•Bulletin de la Société botanique de Genève. -3(1884) - 11(1905) première série. -
1(1909) - 14(1922). - deuxième série. -16(1924) -41(1950). -SN 39. 
•Bulletin de la Société d'étude des sciences naturelles de Béziers. -1(1876) -
6(1881),11(1888)- 15(1892),18(1895)-41(1937).-SN 12. 
•Bulletin de la Société d'étude des Sciences naturelles de Nimes. -7(1879) - 46(1928/ 
1929). -manquent Nos 44 et 45. -SN 132. 
Bulletin de la Société d'histoire naturelle de Colmar. -14(1873) - 23(1882), 1(1889) -
25(1936), 1(1937) - 43(1952), 1(1953)^.-SN 31. 
Bulletin de la Société d'histoire naturelle de la Moselle, Metz. -1(1843)vE.manquent Nos 
2,4,9,13,19,20,23.-SN 124. 
Bulletin de la Société d'histoire naturelle de Savoie, Chambéry. -151 (1984) vE.-incompl. 
-SN 215. 
Bulletin de la Société d'histoire naturelle de Toulouse. -2(\862)JE. -SN 65. 
•Bulletin de la Société d'Horticulture et de Botanique du centre de la Normandie, Lisieux. 
-Tomes 1(1868) - 7(1898) + 9 et 10, manquent 8 et 11. - 12(1910-1914). -SN 113. 
•Bulletin de la Société Dauphinoise pour l'échange des plantes, Grenoble. -1(1874)-
16(1889) première série. -1(1890) - 3(1892) deuxième série. -SN 80. 
Bulletin de la Société des naturalistes luxembourgeois, Luxembourg. -3(1909) - 7(1913), 
18(1924) - 33(1939), 35(1946)^. -SN 115. 
•Bulletin de la Société des sciences historiques et naturelles de l'Yonne, Paris. -32(1878) 
-59(1905).-SN 7. 
•Bulletin de la Société des Sciences historiques et naturelles de Semur- en - Auxois. -
13(1876) - 19(1882),1(1884) - 8(1894), (1898) - (1911). -SN 61. 
•Bulletin de la société des sciences naturelles de Saone-et-Loire, Chalon-sur-Saône. -
1(1875) - 4(1890), 21(1895) - 50(1924). -SN 23. 
•Bulletin de la Société des Sciences naturelles de Tarare, Charlieu. -1(1896) -16(1910) 
+ Nos 1 et 2(1920), manquent Nos 10,11. -SN 55. 
Bulletin de la Société Fribourgeoise des sciences naturelles, Fribourg.- l(1879)iE. -SN 
50. 
•Bulletin de la Société impériale des naturalistes de Moscou. -
56(1881) - 61(1886), 1(1887) - 27(1913). -.nouvelle série : Bulletin de la Société des 
naturalistes de Moscou, 41(1932) - 49(1940) Biologie, 40(1932) - 48(1940) Géolo-
gie. -SN 126. 
•Bulletin de la Société «Les amis des sciences et arts de Rochechouart. -3(1893) -
10(1900). -SN 104. 
Bulletin de la Société Neuchâteloise des sciences naturelles, Neuchâtel. -4(1856)^E. -T. 
2-3 épuisés. -Tables des matières T. 26 - 45. -SN 125. 
Bulletin de la Société royale de botanique de Belgique, Bruxelles. - 2( 1863)JE. -manquent 
54,76-80,99-106.-SN 28. 
•Bulletin de la Société scientifique du Dauphiné, Grenoble. -14(1872) - 75(1962). -
incomplet. -SN 76. 
Bulletin de la Société vaudoise des sciences naturelles, Lausanne. -4(1854)JE. SN 96. 
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•Bulletin international de l'Académie des sciences et des lettres, Cracovie. - (1923) -
(1939).-SN 99. 
»Bulletin mensuel de la Société des Sciences de Nancy. -7(1906) - 15(1914), 1(1920) -
3(1927), 1(1932) - 4(1935),1(1936) - 4(1939). -SN 131. 
•Bulletin mensuel de la Société horticole Dauphinoise, Grenoble. -(1892) - (1896). -SN 
79. 
Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon. -11(1942)^. - SN 214. 
•Bulletin mensuel de la Société Linnéenne de Lyon. - 2(1884) -11(1893),manquent Nos 
7 à 10, 1(1913), 1(1932) -12(1943). -SN 117. 
•Bulletin of the Chicago Academy of Sciences. - 2(1895) - 4(1913). -SN 144. 
•Bulletin of the Natural History Survey of the Chicago Academy of Sciences. -1(1896) 
-7(1923).-SN. 143. 
•Bulletin of the New York Botanical garden. -7(1902) - 39(1920), 47(1926) - 54(1932), 
26(1974) - 30(1978). -SN 128. 
•Bulletin Publised by the Cornell University Agricultural experiment station Ithaca, New 
York. -391(1917) -1227 (1970). -SN 130. 
Bulletin trimestriel de la Société d'histoire naturelle de Haute-Savoie, Annecy. -( 1985)yE. 
-SN 213. 
•Bullettino bibliografico délia botanica italiana, Firenze. -1(1904) - 13(1916). -SN 67. 
•Bullettino délia Societa Botanica Italiana, Firenze. -(1894) - (1926). -SN 103. 
•Bullettino délia Societa Veneto-Trentina di Scienze naturali, Padova. -1(1879) -
6(1899). -SN 136. 
Candollea, Chambésy. -34(1979).«. -SN 210. 
Carolinea: Beiträge zur Naturkundlichen Forschung in Südwestdeutschland, Karlsruhe. 
-1(1864)^. -SN 85. 
•Chanousia - Giardino Botanico Alpino del l'Ordine Mauriziano, Torino. - 2(1928) -
(1932) - 3(1937). -SN 190. 
•Compte rendu des travaux présentés à la Société Helvétique des sciences naturelles, 
Genève. -62(1879) - 84(1890), 74(1891) - 92(1909). -SN 16. 
•Contributiuni Botanice din Cluj - Contributions botaniques de Cluj, Roumanie. -1 ( 1921 ) 
-21(1930), 2(1929) -11(1937). -SN 175. 
Decheniana. Verhandlungen des Naturhistorischen Vereins der Rheinlande und Westfalens, 
Bonn. - 33(1876)iE. -SN 14. 
Der Ornithologische Beobachter, Sempach. -44(1947)JE. SN 212. 
Documents de cartographie écologique, Grenoble. -14(1974)JE. -SN 207. 
•Feuille des jeunes naturalistes. Revue d'histoire naturelle, Paris. -1(1870) - 45(1924). -
SN 43. 
•Gosudarstvenmii Nikitskii Botanitcheskii Sad., Jalta. -8(1925) - 19(1935). -SN 163. 
Institute of British Geographers Transactions, Londres. -49(1970)/E. -SN 205. 
•Jahrbuch des Vereines für Landeskunde und Heimatpflege in Gau Oberdonau, Linz. -
80( 1922) - 90( 1942). -SN 122. 
•Jahresbericht der Gesellschaft von Freunden der Naturwissenschaften in Gera. -6( 1863) 
-79(1936), incomplet. -SN 75. 
Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde, Wiesbaden, 36( 1883) JE. -SN 164. 
Jahresbericht der naturforschenden Gesellschaft Graubündens, Chur. -11(1864)>E in-
complet. SN 29. 
•Jahresbericht der Naturforschenden Gesellschaft in Emden. -68(1882) -103 (1927), 
manquent Nos 83 et 84. -SN 37. 
•Jahresbericht [der] schweizeriche[n] Naturschutzkommission, Basel. -5( 1910) - 7( 1914). 
-SN 10. 
Jahresbericht der Naturhistorischen Gesellschaft zu Hannover. -1 ( 1851 )yE.-incomplet. -
SN 89. 
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Jahreshefte der Gesellschaft für Naturkunde in Württemberg, Stuttgart. 
48( 1892yE.manque No 50. -SN 44. 
"•Jahresbericht des Naturwissenschaftlichen Vereins zu Osnabrück. -6( 1883) - 26( 1953), 
manquent Nos 8, 18, 24. -SN 134. 
•"Jahresberichte des Vereines für Naturkunde in Österreich ob der Ems zu Linz. -1 ( 1870) 
-44(1918), incomplet.-SN 127. 
*Journal of the Arnold Arboretum Havard University. -19(1938) - 23(1942). -SN 171. 
*Korrespondenzblatt der geographisch-ethnologischen Gesellschaft Basel. -1(1951) -
8(1958).-SN 198. 
* Korrespondenzblatt des Naturforscher-Vereins zu Riga. -25(1882), 
39( 1896) - 64( 1942), incomplet. -SN 48. 
Le Globe. Bulletin et mémoires de la Société de géographie de Genève. - 64( 1925),82( 1943), 
88(1949) ^.-SN 199. 
•"LPoydia, a quarterly of Biological Science, Cincinnati. -1(1900) - 35( 1936), 
1(1938)- 19(1956).-SN 178. 
*Mededeelingen van's Rijks herbarium, Leiden. -1(1910) - 70(1939). -SN 152. 
*Memoir [of the] Cornell University Agricultural experiment station Ithaca, New York. 
-1(1913)-410(1970). -SN 129. 
""Mémoires de la Société d'étude des sciences naturelles de Nimes, Montpellier. -2(1931 ) 
-5(1936).-SN 191. 
•"Mémoires de la Société de Physique et d'Histoire naturelle de Genève. -28(1882) -
42(1942).manquent Nos 33,34,35 -SN 59. 
•"Mémoires de la Société des sciences naturelles de Saone-et-Loire, Chalon-sur-Saône. -
1(1878)-7(1890).-SN 30. 
•"Mémoires de la Société Fribourgeoise de Sciences Naturelles, Fribourg. -1(1900) -
(1947).-SN 51. 
Mémoires de la Société Royale de Botanique de Belgique, Bruxelles. -1(1963) JE. -SN 
201. 
Mémoires de la Société vaudoise des sciences naturelles, Lausanne 
1(1922)^.-SN 97. 
•"Mémoires de la Société Nationale des Sciences Naturelles et Mathématiques de 
Cherbourg, Paris. -24(1884) - 38(1912), incomplet. -SN 183. 
•"Mémoires publiés par la Société Portugaise des Sciences naturelles, Lisbonne. -2( 1913) 
-(1925), incomplet.-SN 109. 
•"Memorias e estudos do museu Zoologico da Universidade de Coimbra, 
1(1924) - 2(1924), 6 fascicules. -SN 110. 
Mitteilungen der Aargauischen naturforschenden Gesellschaft, Aarau. - 3(1822)yE. -SN 
2. 
•"Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft für Naturwissenschaften in Hermannstadt. -
33( 1883) - 92( 1942), incomplet. -SN 81. 
•"Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft [für Thüringen] zu Jena. -
9(1891), 14(1895)-25(1907).-SN 94. 
•"Mitteilungen derGeologischen Abteilung des Württ. Statistischen Landesamtes, Stuttgart. 
-1(1907) - 14(1931 ), manquent Nos 2,3,5,7,8,9. -SN 45. 
Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft des Kantons Glarus, Glarus. -1(1 S9S)JE. 
-SN 78. 
Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft in Bern. -(\S76)JE. -SN 19. -
Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft in Luzern. -l(1895)i€i. -manque No 3. 
-SN 119. 
Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft Oberwallis, Brig. -1(1990)^E. -SN 227. 
Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft Schaffhausen. - 1(1921) JE. -SN 154. 
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Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft Solothurn. -9( 1891 )JE. -SN 140. 
Mitteilungen der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Thun. -1(1926) JE. -manque No 
2.-SN 187. 
Mitteilungen der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Winterthur. -1(1897) JE.-SN 
166. 
•Mitteilungen der Physikalischen Gesellschaft, Zürich. -3(1902) - 19(1919). -SN 174. 
Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft, Bern. -16(1943>£. -
SN 173. 
Mitteilungen der Thurgauischen naturforschenden Gesellschaft, Frauenfeld. -1(1857)JE. 
-manquent Nos 2-3-4. -SN 52. 
Mitteilungen der Thurgauischen naturforschenden Gesellschaft, Frauenfeld. - (Beiheft.) 
-1(1986)^ -SN 219. 
•Mitteilungen des Pfalz. Vereins f. Naturkunde u. Naturschutz Pollichia N.F., 
Kaiserslautern. -36(1879) - 42(1884), 47(1889) - 48(1890), 51(1893) - 54(1896), 
56(1898) - 59(1902), 4 (1935) - 10(1942). -SN 139. 
•Mitteilungen des Thüringischen Botanischen Vereins, Weimar. -Heft 1 ( 1891 ) - 50( 1943), 
manquent Nos 10, 18,19,20, Bd 1(1949) - 3(1952). -SN 167. 
Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Vereins für Steiermark, Graz. -18(1881)y£. -
SN 77. 
Mitteilungen/Eidg.Anstalt für. das forstliche Versuchswesen. Mémoires/Institut fédéral 
de recherches forestières, Birmensdorf. -l(\89\)JE. -SN 636. 
•Mitteilungen für Naturkunde u. Naturschutz, Freiburg. -1(1925) - 4(1944). -
SN 105. 
Monografie di «Natura Bresciana», Brescia. -l(1969)iE. -SN 218. 
•Museo nacional de Costa Rica, San José. -Botanique : 1(1937-1940), 
Géographie : 1(1938), Histoire du Musée : 1(1939-1940), Etnologie : 1(1941). -SN 
149. 
Natura Bresciana, Brescia. -5(1969) JE.-SN 217. 
•Naturalia Monspeliensia, Montpellier. -1(1944) -18( 1967), manquent Nos 2,3,4,5. - SN 
200. 
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